






















４． 伝ゲミノス断片と古代遠近法『研究紀要』第  巻第 3 号大分大学教育学部 9..
５． 詩的霊感説における磁石の比喩について『芸術学論叢』NO.2 別府大学文学部美学美術史学科 99.2.
６．ポリュクレイトス『カノーン』の周辺『研究紀要』第  巻第  号大分大学教育学部 99.0.
７． 詩的霊感説の二要素　『芸術学論叢』NO.3 別府大学文学部美学美術史学科 90..
８．コロッソスについて（Ⅰ）大分大学教育学部『研究紀要』第  巻第 2 号 92 . 3.
９．ギリシア美術におけるプリミチブ精神とクラシック精神　—W．デオンナの論文にしたがって『芸術分




．美術と認識『美術教育の現象』山本正男監修 石川毅編 玉川大学出版部 9.3.
2．コロッソスについて（Ⅱ）『研究紀要』第  巻第  号大分大学教育学部 9.3.
3．哲学者とムーサ『美学・芸術学の現代的課題』東京芸術大学美学研究室編玉川大学出版部 9.3.




．コロッソスについて（Ⅲ）『研究紀要』第  巻第  号大分大学教育学部 99. 3.





平成 3- 年度科学研究費補助金（総合 A．代表．武藤三千夫東京芸術大学教授）研究成果報告書 993.3.
2．ムゥシケーの発想『総合教科「芸術」の教科課程と教授法の研究』平成 - 年度科学研究費補助金（総






2．美のヴィジョン再論 —美的環境形成論のために—『都市環境と芸術─環境美学の可能性』平成 - 年度
科学研究費補助金（総合 A03000 代表・武藤三千夫東京芸術大学教授）研究成果報告書 99.3.
2．ギリシア美学の見取図（Ⅰ）『宇都宮大学国際学部研究論集』第  号 99.3.
2．ギリシア美学の見取図（Ⅱ）『宇都宮大学国際学部研究論集』第  号 99..
2．場所への郷愁—美的環境形成論のために—『メタ環境としての都市芸術—環境美学研究—』平成 0-






平成 - 年度科学研究費補助金（基盤 B-,3002, 代表・武藤三千夫広島市立大学教授／研究成果報
告書時の代表・吉井章広島市立大学助教授）研究成果報告書 200.3.




第 2 号 200.0.
3．美術批評の二つのかたち：瀧口修造と小林秀雄『宇都宮大学国際学部研究論集』第 2 号 2009.3.
3．「ヴィジョン」と「念願」：岡倉天心と柳宗悦の批評的源泉『宇都宮大学国際学部研究論集』第 3 号
20.
教育活動
　学部における担当科目
「芸術文化論」「西洋美学」「芸術の思想」
　大学院における担当科目
「芸術文化構造論」「芸術文化研究」
　共通教育における担当科目
「文化論」「美学入門」
